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Аннотация: Мазкур мақолада лойиҳалаш фаолиятининг назарий асослари, 
лойиҳалаш методининг пайдо бўлиши, таълим тизимига жорий этиш 
тамойиллари ҳақида сўз боради. Шунингдек хорижий олимлар фикрларига, 
илмий тадқиқот ишларига таянган ҳолда лойиҳалаш фаолиятининг таълим 
жараёнида қўллаш босқичлари, усул ва воситалари мисоллар ёрдамида 
ёритилган. Ушбу методнинг Ўзбекистондаги умумтаълим мактабларда ҳам 
фойдаланишнинг таълим самарадорлигини янада оширишда қўл келиши ва 
амалий аҳамияти илмий хулосаланган.  
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Кейинги йилларда юртимизда юз бераётган кескин янгиланиш ва туб 
ўзгаришлар инсоният ҳаётидаги барча соҳаларни глобаллашув ва 
интеграциялашув жараёнлари нуқтаи назаридан янгича қарашлар, тушунчалар 
ва муносабатлар билан қайта кўздан кечиришни тақазо этмоқда. Давлатимиз 
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мустақилликни қўлга киритгандан кейин халқимиз эзгу ва улуғ мақсадлар сари 
ўз кучи ва имкониятларига таяниб, демократик давлат ва фуқоралик жамияти 
қуриш йўлида улкан натижаларни қўлга киритмоқда. Ҳозирги кунда бутун дунё 
бўйлаб ҳар бир соҳада глобаллашув ва интеграция жараёнлари ўз аксини 
кўрсатмоқда. Шу қаторда таълим ҳам давлат сиёсатининг устувор соҳасига 
айланди ва ушбу соҳада таълимни янгича инновацион ғоялар асосида 
ривожлантириш бўйича ислоҳотлар амалга оширила бошланди.  
Ҳар қандай мамлакатнинг ривожи кўпинча ёш авлодлар қўлида бўлади. 
Бунинг учун ёшлар маънан етук ва билимли бўлиши керак. Уларда бу каби 
хислатларни шаклланишига бевосита таъсир қиладиган муҳим ҳаётий омил – 
таълим – тарбия тизими ҳисобланади.  
Шуни назарда тутган ҳолда таълим тизимида (умумтаълим,ўрта махсус, 
олий таълим) бир қатор ўзгаришлар ва ислоҳотлар олиб борилмоқда. Айниқса 
кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш жараёнида мактаб 
таълими, яъни умумтаълим мактабларининг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлашга эътибор кучайтирилди. Жамият ва ҳаётда содир бўлаётган 
шиддаткор янгиланишлар таълим тизимига ҳам янгича инновацион ёндашувни, 
таълим, фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги интеграция жараёнларини янада 
тезлаштиришга замин яратади, натижада янгича нновацияларни таълим 
жараёнига татбиқ этиш долзарб масалалар қаторидан жой олди. Бу эса таълим 
соҳасида тизимли муаммоларни ҳал қилиш, янгича метод, шакл, ёндашув ва 
технологик жараёнлар воситасида амалга ошган ҳолда соҳада сифат 
кўрсаткичини ўсиш жараёнини таъминлайди. 
Замонавий таълим тараққиётида пайдо бўлаётган “Инновацион ёндашув”, 
“Инновацион фаолият”, “Инновацион педагогика” тарздаги тушунчалар 
эҳтиёжлар асосида келиб чиққан бўлиб, уларнинг мақсади таълим соҳасида 
ўқув-тарбия жараёни натижасини кафолатлайдиган ўзгариш, янгиланишлар 
киритишдан иборат.[2,3] 
Бунда асосан ўқув жараёнида анъанавий таълим механизмидан воз 
кечишга, таълим олувчиларнинг ташаббускорлигини рағбатлантиришга 
қаратилган ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда ўзаро ҳамкорликда 
ўрганиш имконини берувчи, ўқувчини шахс бўлиб шаклланишига ёрдам 
берадиган лойиҳалаш фаолиятини татбиқ этиш шубҳасиз самарадор устунликка 
эгадир. Лойиҳалаш фаолиятида турли таълим муассасалари, жамоат ва давлат 
ташкилотларининг ҳамкорлигини назарда тутувчи лойиҳалар асосий ўрин 
тутади.  
Таълимга лойиҳалаш методининг кириб келиши XIX асрга бориб тақалади, 
айнан шу даврда АҚШ да бу усулдан қишлоқ ҳўжалиги ишчиларини ўқитишда 
кенг фойдаланилган. Ж.Дьюи эса XX аср бошларида лойиҳалаш методини 
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болаларнинг қизиқишларидан келиб чиқиб уларни йуналтиришга асосланган 
прагматик педагогика таълимотига татбиқ қилган. 1918 йилда Колумбия 
университети қошидаги педагогика коллежи ўқитувчиси Вильям Килпатрик 
лойиҳалаш методининг моҳиятига бағишлаб “Лойиҳалаш методи” номли 
мақолани чоп қилдирди. Муаллифнинг кейинги мақолаларида ушбу атама 
куйидагича талқин қилинади: “Лойиҳа” атамаси фаолиятнинг ҳар бир 
имкониятини, тажриба жараёнининг боғлиқлигини англатиши зарур. Бунда 
мақсад ички омил сифатида: 
- фаолиятнинг мақсадини англатади, тажрибага эга бўлиш жараёнини 
бошқаради; 
- шахснинг ўз фаолиятини ва ички қобилиятини рўёбга чиқаришга хизмат 
қилади. 
1905 йилда рус педагоги С.Т.Шацкий ўқитиш тизимида лойиҳалаш 
методини қўллашга ҳаракат қилди. Кейинчалик, 20-йилларда мактабларда 
лойиҳалаш методи асосий метод сифатида ўқув жараёнига кенг татбиқ қилина 
бошланди, бироқ 1931 йилда бу метод ёрдамида умумтаълим фанларини 
ўқувчиларга чуқур ўргатишнинг тўла имкони йўқ деган хулосага келинди ва 
анъанавий таълимга қайтилди. Лойиҳалаш методи узлуксизликни таъминлай 
олмагани ва пухта ўйланмаган метод сифатида танқидга учради ва яқин 
давргача таълим жараёнида қўлланилмасдан келди.  
XX аср бошларигача бу методдан касб-ҳунар мактабларида фойдаланилган 
холос.  
 Ушбу таълим методини атрофлича таҳлил қилиш қуйидаги натижаларни 
кўрсатади: 
✓ ушбу метод инсонда ижодкорлик хислатларини шакллантириш 
имконини яратади; 
✓ ёш авлодни мустақил ҳаётга тайёрлаш ва малака-кўникмаларни ҳосил 
қилишга замин бўлади; 
✓ ўқувчиларни меҳнат фаолиятига тайёрлашнинг бир шаклидир; 
✓ таълим беришда амалиёт ва назария уйғунлиги воситасидир; 
✓ мустақил равишда ўз устида ишлаш орқали мавжуд билимларни 
мустаҳкамлаш ва янгиларини пухталашнинг асосий негизидир; 
✓ ўқитувчи томонидан махсус ишлаб чиқилган ва ўқувчи томонидан 
мустақил бажариладиган ҳаракатлар мажмуасидир; 
✓ педагогик технологиядир. 
Рус олимлари Ингрид Бем ва Йенс Шнайдер лойиҳалаш фаолияти 
ўқувчиларни маълум бир таълим олиш даврида (ўқув йили ёки ярим йиллик) 
билим олиш ва касбга йўналтириш ишларини ташкил этишнинг усули деб 
ҳисоблайдилар. 
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Лойиҳа методидан фойдаланган ҳолда турли фаолият турларига тўҳталиб 
ўтамиз. 
Е.С.Полат лойиҳа методи ёрдамида ишни ташкил қилишнинг маъруза, 
семинар машғулоти, лаборатория ва амалий машғулотлар, лойиҳани ҳимоялаш, 
курс иши лойиҳалари каби шаклларини алоҳида ажратиб кўрсатади. 
Вақт ўтиши билан лойиҳа методи таълимни баҳолаш, шаклларини 
белгилаш ва мазмунини ташкил қилишда янги йўналишларга эга бўлиб 
бормоқда. Ўқитиш тизимини фаоллаштириш мақсадида педагогика амалиётида 
жамоавий лойиҳа методидан фойдаланиш мумкин. Ушбу масалалар Ч.Майерс 
ва Т.В.Жонснинг илмий изланишларида ўз аксини топган.  
Ўқувчиларнинг жамоавий лойиҳа фаолиятининг асосий белгилари 
қуйидагилардан иборат: 
-бир ўқувчининг бутун гуруҳ олдидаги масъулияти масаланинг ижобий 
ечимига омил бўлади; 
-жамоавий лойиҳани муваффақиятли амалга ошириш учун ҳар бир 
ўқувчининг билимидан келиб чиққан ҳолда унинг олдига вазифалар қўйиш 
орқали унинг қобилиятини намоён қилишга эришиш мумкин; 
-ўқув топшириғининг мураккаблигидан келиб чиққан ҳолда ўқувчиларни 
дарс ва дарсдан ташқари ҳамкорликдаги фаолияти ташкил этилади; 
-жамоа бўлиб ишлашда нафақат тинглаш ва эслаб қолиш, балки кенгроқ 
иқтидор ва қобилият талаб қилинади. Бунда ўзаро “ўрганиш ва ўргатиш” усули 
орқали ҳамкорларнинг фикрларини эшитиш ва танқидий қарашларни билдириш 
кўникмаси шаклланади; 
Таълим берувчи бу жараёнда иштирокчига, фаолиятни йуналтирувчига 
айланади. В.В.Гузеев илмий ишларида лойиҳавий таълимни интеграциялашган 
технология сифатида қарайди ва шу ўринда таълим жараёнида лойиҳа 
методини қўллаш, унда ўқувчи ва ўқитувчи фаолиятининг ўзига хос 
хусусиятларига алоҳида эътибор қаратади. (1- жадвал)  
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Аниқ топшириқни бажаришга қаратилган лойиҳани амалга оширишда 
қўлланиладиган усул ва воситалар қуйидаги жадвалида келтирилади.  
  2- жадвал 
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8. Коррекция (хатолар 
устида ишлаш) 
 
Юқорида келтирилган лойиҳавий таълимнинг ташкилий тузилмалари 
лойиҳа устида ишлашнинг қуйидаги асосий босқичларини алоҳида ажратиб 
кўрсатишимизга асос бўла олади: 
1. Лойиҳа фаолиятининг назариясини тўлиқ англаш 
2. Лойиҳа тузиш 
3. Тадқиқот фаолияти 
4. Натижаларни тақдим қилиш 
5. Рефлексия.  
Юқорида келтирилган фикрларни умумлаштирган ҳолда хулосага 
келадиган бўлсак, лойиҳа методи ҳар доим мустақил фаолият билан чамбарчас 
боғлиқликда, амалий ва назарий билимларни ўзаро бир-бирини тўлдиришига 
ёрдам берган ҳолда, лойиҳа иштирокчиларининг ўзаро алоқадорлигини 
белгилаб, ўқувчи шахсининг энг муҳим қирраларини ривожлантиришга имкон 
яратади, муаммонинг ечимига эришиш учун турли усул ва воситалардан 
фойдаланиш, турли соҳаларга оид билимларни умумлаштириш ва таҳлил 
қилиш имконини ярататиб, шу орқали якуний ҳолис ва аниқ хулоса ясашга 
ёрдам беради. Яна бир тамони лойиҳалаш фаолияти ўқувчининг ўз устида 
ишлаши, маълумот йиғиши, масаланинг ечимини мустақил тарзда излаши ва 
билимларини амалда қўллай олиш хусусиятларнинг шаклланиши билан 
аҳамиятли бўлиб, педагогик самарадорликнинг яққол ифодаси десак бўлади. 
Таълимда лойиҳалаш фаолиятининг самарадорлигини тўлақонли англаган 
ҳолда юртимиздаги умумтаълим мактабларида ҳам бу методдан фойдаланиш 
аҳамиятга моликдир. Шундай экан таълим тизимига лойиҳалаш методини 
тақдим қилиниши юқоридаги муаммоларни долзарблигини англаган ҳолда 
асослар етарли эканлигини тақозо этади. 
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